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A l a s C a r m e l a s 
una casa e 
para su llesta 
18 DE JOMO 
En el 8.° aniversario 
^ Ocho años se cum-
plen, pasado mañana, 
de la iniciación del A l -
zamiento Nacional, La 
fecha quedó en la Histo-
ria como hito señero de 
un pueblo que puesto 
en trance de hundimien-
to, reunió sus fuerzas 
más sanas, empuñó las 
armas, puso en alto el 
lábaro imperial que sim-
bolizaba su unidad, su 
grandeza y su libertad, 
y se lanzó al combate, 
rudo, cruel y heroico, 
que había de llevarle al 
triunfo. 
Franco fué el hombre 
providencial, el Caudi-
llo de esta Cruzada de 
recuperación de los des-
tinos grandes y nobles 
de España, y con él el 
Ejército fiel, la Falange 
heroica y los volunta-
rios de la Tradición, 
alerta siempre en el ser-
vicio de la Patria. 
Al cabo de ocho años , salvado el 
país de la ruina, en plena reconstruc-
ción nacional, España, en medio de 
un mundo asolado por la más cruel 
de las guerras, puede vivir en paz, en 
una paz ganada por la sangre de sus 
''éroes y caídos, y regida por quien 
supo llevarla a la Victoria y rodearla 
de prestigio y respeto entre todas las 
naciones. Y esto es, sobre todas las 
Qetnás razones, la justificación del 
plzamiento y el simbolismo de la 
techa crucial que conmemoramos. 
La fiesta del 18 de Julio, debe ser 
Para todos alegre y memorable. Fies-
ta de hermandad y de Exaltación del 
Trabajo porque Franco ha querido 
que al recuerdo de tan evocadora 
fecha, se asocie todo el pueblo espa-
ñol unido en todas sus clases bajo 
un solo sentimiento: el amor a Es-
paña. 
Dios te dio iodo lo que posees, no le 
niegues una LIMOSNA para las Vícti-
mas de la Guerra. 
Hoy, colecta extraordinaria en todas las 
misas para la Limosna del Papa. 
El eran Concurso Eiposlciún 
provincial de Bananos 
Ya dimos cuenta en el número 
anterior del importante Concurso que 
se prepara con el fin de celebrarlo en 
los días de la próxima feria de esta 
ciudad, del 20 al 22 de Agosto. 
Ha sido organizado por la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario y 
con la colaboración de la Dirección 
de Cría "Caballar del Ministerio del 
Ejército, de la Direxcíón General de 
Ganadería , (]¿ ]a Excraa, Diputación 
Provincial, de la Cámara Agrícola, 
del Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia y del Excmo. Ayunta-
mú nto de Antequera. 
La importancia y transcendencia 
de este Concurso Exposición se evi-
dencia por el siguiente Consejo de 
Honor que lo patiocina: 
Excmo. señor General Jefe de los 
Servicios del Ministerio del Ejército; 
Excmo. señor General Jefe de la Sec-
ción de O í a Caballar y Remonta; 
Excmo. señor Subsecretario del Mi -
nisterio de Agricultura; Iltmo. señor 
Director General de Ganadería; exce-
lentísimo señor Capitán General de 
la 9.a Región; Excmo. señor Gober-
nador Militar de Málaga; Excmo. se-
ñor Gobernador Civil de la Provin-
cia; señor Presidente de la Excma.Di-
putación Provincial; señor Coronel 
Jefe de la Sección de la Cría Caballar 
del Ministerio del Ejército; señor 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera; señor Teniente Coronel 
Inspector de la 2.a Zona Pecuaria; 
señor Presidente de la Junta Provin-
cial de Fomento Pecuano; señor Pre-
sidente de la Cámara Oficial Agríco-
la de la Provincia; señor Presidente 
del Colegio Oficial de Veterinarios; 
señor Delegado del Sindicato Provin-
cial de Ganadería, y señor jefe de los 
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Servicios de Oanader ía de la Pro-
vincia. 
Asimismo han sido designadas las 
Comisiones que siguen: 
COMISIÓN R E C E P T O R A 
D . Antonio Casaus Arrescs-Rojas, 
Amequera; don Justo Muñoz Checa, 
Aniequera; don Salvador Muñoz Ar-
jona, Anlequera; don Joaquín Vergara 
Cdsero, Antequera; don Antonio Fer-
nández Bellido, Antequera; don Car-
los Lería Báxter, Antequera; don Mi-
guel 'Galán Varona, Antequera, y don 
Juan Franquelo Castilla, Antequf?ra. 
COMISIÓN JURADO E Q U I N O 
D. Julio Redondo, Jerez de la Fron-
tera; don Carlos Mantilla Mantilla, 
Antequera; don Argentino Polo Alon-
so, Ronda; don José Carreira Ramí-
rez, Antequera; don Baldomcro Belli-
do Lara, Antequera; don Hilario Sán-
chez Martín, Campillos; don José 
Alvárez Prolongo, Málaga, y don 
Francisco Gómez Suárez, Alora, 
COMISIÓN JURADO VACUNO 
Sr. Conde de Colchado, Antequera; 
don José Troya Martí, Ronda; don 
Rodrigo Rodríguez Díaz, Colmenar; 
don Francisco Díaz, Pizarra; don 
Félix Alvarez Prolongo, Málaga; don 
Francisco Sevilla Blancc», Archidona; 
don Bartolomé Pérez Rodríguez,. Mar-
bella, y don Salvador Muñoz Checa, 
Antequera. 
Antequera ha tenido, pues,el honor 
de ser elegida para la celebración 
de esta gran Exposición Provincial, 
que ha de revestir excepcional inte-
rés para el desarrollo de la ganade-
ría en la provincia de Málaga, ya que 
con ella se pretende fomentar esta ri-
tju za con el mejoramiento de las di-
versas especies y razas de los anima-
les objeto de este concurso. 
La importancia de nuestra ciudad, 
muy en especial en el orden agrícola y 
ganadero, y su situación estratégica, 
a más de las numerosas vías dt 
comunicación que atravesando nues-
tro extenso término forman nudo en 
ella, le dan las mejores-condiciones 
paia la concurrencia de ganados. 
Por todo el o es de esperar el ma-
yor éxito para la Exposición, a parte 
de la cuantía de los premios, por el 
honor que los mismos significarán 
para los propietarios, como recono-
cimiento a sus cuidados y esfuerzos 
en la cría y producción de las distin-
tas clases de animales. 
En interés de los ganaderos y la-
biddores en general debe estar el 
éxito de este Certamen, 
P R I M E R "j1, ANIVERSARIO 
DEL. SEÑOR 
D o n B a l t a s a r A r a n d a A l c á n t a r a 
I N D U S T R I A L Q U E F U É D E E S T A P L A Z A 
que falleció el día 2t de Julio de 1943, a los 49 años de edad, 
habiendo recibido los S intos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . L 
Su esposa, doña Josefa García; sus hijos, Soledad, Carmela, J o s é y Francisco 
Aranda García; su madre, madre política, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobri-
nos, or irnos y demás familia, 
ruegan a sus amistades una oración por su alma y asistan a la misa de ré-
quiem que se celebrará en la parroquia de San Sebastián, el día 18, a la nue-
ve y media de la mañana, por cuyos favores les quedarán agradecidos. 
i H E Ji | ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORA 
0/ 11 
D E A R T A C H O 
que falleció el día 19 de JuHo de 1943, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. 
R. I . P. 
Su esposo, hijo?, madre, herma-
nos y deniás familia, 
ruegan a sus amigos y personas 
piadosas una oración por el 
alma de la finada y la asistencia 
a la misa que en sufragio de la 
misma tendrá lugar el jueves 20 
del actual, a la« diez, en la iglesia 
de los Remedios. 
Las corris flii feria ile Apsle 
Se conoce ya el programa de es-
pectáculos que la empresa taurina 
se propone celebrar en la próxima 
feria de Agosto 
El domingo 20, por la tarde, se 
verificará el desencajonamiento de 
los seis hermosos toros de la gana-
deiía de Flores Albarrán, de Andú-
jar, que habrán de lidiarse al día 
siguiente. 
El segundo día de feria, 21 de 
Agosto, tendrá lugar la corrida de 
dichos toros por los afamados dies-
tros El Estudiante, Morenito de Ta-
layera y Bienvenida. 
Por la noche habrá un extraordi-
nario espectáculo de cante flamenco 
en nuestra Plaza, a cargo de los me-
jores cuadros de este arte. 
En la noche del 22, sugestiva no-
villada, presentándose el notable es-
pectáculo «Maravillas Artísticas» en 
el que toma parte el célebre «Chis-
pa». 
Plaza de Toros de málaga 
Patrocinada por la Excm.a. Dipu-
tación Provincial y presidida por 
distinguidas señoritas, se celebrará 
el martes, 18 de lulio, una grandiosa 
corrida de seis toros de Santa Colo-
ma, cuyo cartel ha quedado definiti-
, vamente compuesto por el gran rejo-
neador don Alvaro Domecq y los 
diestros Gitanillo de Triana, Andaluz 
y Angelete. 
Para la asistencia a esta grandiosa 
corrida, que ha despertado gran 
expectación, habrá un tren especial 
Granada-Málaga, al cual en Ante-
quera serán agregados dos vagones 
para mayor comodidad de los viaje-
ros que se incorporen en ésta a dicho 
tren. 
Pueden adquirirse billetes para 
esta corrida en la Secretaría del 
Excmo. Ayuntamiento, siendo el 
precio de la entrada de sombra, 
25 pesetas, y de sol, 10 pesetas. 
A los señores suscripteres de este pe' 
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
Precio de la suscripción, 15 pías . año. 
la virgen del Carmen 
es la virgen del mondo 
Es digno de admirar la mulfitnd de 
nombres, títulos y advocaciones con 
que la Madre de Dios es proclamada 
€n la redondez de la tierra, sin que 
por ello se multiplique la personali-
dad de la Virgen. Esta multitud y 
diversidad de advocaciones pueden 
reducirse a tres órdenes o categorías: 
advocaciones profundamente teológi-
cas, que son las que van ligadas a un 
dogma o aparecen como una emana-
ción o consecuencia del mismo; por 
ejemplo, Madre de Dios, Inmaculada, 
etcétera. Advocaciones rigurosamen-
te filosóficas; y son las qu£ la razón 
humana, por sí misma, por su discur-
so o por la historia y sin consultarla 
divina revelación, escribe a graba al 
pie de las imágenes de la Virgen; 
como Refugio de Pecadores, Virgen 
del Pilar, o de Monserrat, etc , y final-
mente advocaciones sencillas y senti-
damente poéticas; y estas son, aque-
llos nombres que.inventa un corazón 
enamorado o una fantasía caldeada 
por el amor y exaltada por la belleza, 
y son conceptos no aprendidos en 
los libros y que a veces parecen locu-
ras; pero no son locuras. 
Todas estas advocaciones son di-
ferentes nombres dé un mismo cielo; 
así como el cielo que esperamos se 
llama Bienaventuranza, Empíreo, Glo-
ria, Patria de los Santos; y a la mane-
ra que el conjunto de astros del firma-
mento forma el cielo sideral o astro-
nómico, la suma de las advocaciones 
de la Virgen y las prerrogativas, per-
fecciones y virtudes que ellas reflejan 
hacen del alma de la Stñora un cielo 
moral de tan subida belleza, que no 
serían capaces de describir ni todos 
los ángeles juntos. Pero, así como en 
elcielo existen espíritus que resplan-
decen por su mayor santidad y en el 
firmamento hay astros que atraen 
más nuestra atención por su hermo-
sura y brillantez y por la mayor in-
fluencia que ejercen sobre nosotros; 
así también entre las muchas advo-
caciones con que es aclamada la San-
tísima Virgen en la tierra, hay una 
que es como el sol entre los astros y 
como la misma Virgen entre los San-
tos del Cielo. Esta es la de Virgen 
del Carmen. [Qué título tan hermosol 
iQué advocación tan antigua! iQué 
nombre tan dulce, para todo corazón 
que esté adornado de verdaderos 
sentimientos cristianos! 
Parece que la Stma. Virgen se ha 
complacido desde la más remofa an-
tigüedad en socorrer, proteger y am-
parar a todos los que la han invoca-
do con el glorioso título de «Virgen 
del Carmen». 
Esta advocación es como el astro 
€ntre todas las advocaciones Maria-
NDS; pues es la que más sobresale y 
Por la cual la Stma. Virgen, ha con-
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cedido y concede mayores y más co-
piosas gracias a los hombres. 
Por 0 0 la Sima. Virgen es aclama-
da en todas partes con el honroso 
título del Carmen, hasta tal punto 
que podemos muy bien afirmar, y sin 
temor ninguno de ser desmentidos, 
que la Stma. Virgen del .Carmen es 
la Virgen del Mundo. 
Un P. C a ; me lita 
i la Saitism firpii del Gima 
Dedi ado a mi hermana Trini 
con todo mi cariño. 
Repitiendo tu nombre sacrosanto, 
quiero estar. Vi rgen santa, noche y d ía , 
y que Tú cuando llegue m i a g o n í a , 
me cubras amorosa con tu manto. 
Ere*! del alma celestial encanto, 
d u l c í s i m a esperanza, faro y g u í a , 
de Igs que a Tí se acogen, Madre m í a , 
y en tus brazos les das reposo santo. 
¡Oh Reina del j a r d í n carmeli tano, 
f lor d iv ina y fragante del Carmelo , 
\ que n u n c a , M a d r e m í a , t e invoqueen vano! 
¡Que en todo seas siempre mi consuelo, 
y l legado mi f in, Tú de la mano, 
me lleves a gozar contigo a l Cielo!. 
LOLA GUERRERO RAMÍREZ DE ARELLANO 
(Terciaria Franciscana) 
16 de Julio de 1944. 
í\üm Saatísii flelGarM 
F u l g u r ó como sol en el Carmelo 
y esperanza nos d ió en su Escapular io , 
cual nos diera en la cumbre del Ca lvar io , 
del g a l a r d ó n log ra r a l l á en el Cielo . 
Demuestra de su j m o r el santo anhelo 
al h u é r f a n o que pobre y so l i t a r io , 
a l besar con fervor su re l ica r io 
ha l la en tan dulce Madre g ran consuelo. 
Y con f i l i a l afecto la venera 
M á l a g a , que a l pasar su p r o c e s i ó n , 
¡bella d e m o s t r a c i ó n de fe sincera!, 
i m p l o r a de su amante C o r a z ó n , 
que El la de paz izando la bandera 
ponga fin a mundia l d e s o l a c i ó n . 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS 
M á l a g a - Julio de 1944. 
Fajas 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
D o s mujeres hablan 
— Estoy abatida, dos a ñ o s l levo apla-
zando el casamiento, por la c a r e s t í a del 
ajuar, y temo la d i m i s i ó n de m i n o v i o . 
. —No fe apures; yo l levo cuatro , espe-
rando opor tun idad ; pr imero , la muerte 
de mi abuela, luego, m i hermano que se 
fué al servicio, y ahora que todo e s t á 
preparado, no encontramos piso. 
— T a m b i é n es triste, pero hoy, un d í a 
tan s e ñ a l a d o para mí y tengo que pasar-
lo sola y sin corresponder con mis a m i -
gas, por no gastar. 
—Eso lo dices, Carmela , porque no 
e s t á s enterada de las cosas de tu t ierr?; 
fíjate bien, hoy en m i casa se toca hasta 
la maja del almirez porque estamos dos 
Carmelas. Pues toma nota: he l levado 
v ino a 1.80 la botel la grande y a 6.75 
t a m b i é n la botel la grande de aguardiente, 
y a d e m á s me han regalado un bo te l l í n de 
aguardiente, que vale dos pesetas. 
— [ A y q u é a l e g r í a me has dado, Carme-
la! E s p é r a m e un poqui to que voy a sa-
blear a m i padr ino , que yo celebro mi d ía 
a bombo y p la t i l lo . . . 
--No puedo entretenerme, ve sola y 
supongo que s a b r á s , que estas cosas t an 
especiales son siempre en Diego Poncc,8 . 
tlliilca LOPEZ M 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Tor'"» 
TELb.HONO 102 
S A G R A D A B I B L I A 
Primera versión directa al español de los 
idiomas originales, hebr< o y griego, por Eloi-
no Náca r Fuster y Alberto Colunga; prólogo 
del Nuncio de S. S.—40 pesetas. 
«Suma Poética», amplia colección de la 
poeísa religiosa española, por José Mana 
Pemán y M. Herrero García.—20 pesetas. 
Tomos de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos, de venta CASA MUÑOZ. 
Para bodas y bautizos 
Sei vicio eipccial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
a Limosna del Papa para 
Ufcllm rio 19 ij (I vt Guerra 
Antequera está respondiendo bien 
a los li^maraientos y a los activos e 
incesantes trabajos que vienen des-
ñrVollando las Comisiones de propa-
ganda y recaudación de la Junta local 
organizadora de la Limosna del Papa 
para las víctimas de la guerra. 
Las comisiones de caballeros y se-
ñoras de ceda parroquia, al hacer su 
postulación a domicilio, van encon-
trando un ambiente muy favorable, 
debido sin duda a la intensa propa-
ganda que se ha hecho por escrito y 
por nuestra emisora local Radio An-
tequera, desde la cual se vienen dan-
do emisiones extraordinarias Pro L i -
mosna del Papa, desde el martes de 
la pasada semana. Todas las noches 
se han leído las listas de donantes 
con sus cantidades respectivas, y ha 
habido alocuciones muy sentidas y 
elocuentes a c o r g o de los s eñores don 
Román de las Heras Espinosa, don 
Miguel Rodríguez La ra, don Ricardo 
Ron Jáuregui, don Antonio Rodríguez 
Gsrndo y el señor vicario arcipreste 
don José Carrasco Panal, qu£ cerró 
anoche el ciclo de estas emisiones. 
E n el próximo número podremos 
dar a conocer los trabajos realizados, 
las cantidades recaudadas y los ejem-
plos de caridad y patriotismo dados 
. por el pueblo antequerano, pudiendo 
hoy anticipar que van reunidas 
muy cerca de las 30.000 pesetas. 
La M a i CoraÉ íi J» 
Han quedado ultimados ¡os trabajos de 
urbanización de la Glorieta del Corazón de 
Jesús, la más amplia y bella, sin duda, de 
nuestro hermoso Parque. F.n esa altura, des-
de la que se contempla el maravilloso pano-
rama de nuestra vega, se alza el artistico 
monumento del Deifico Corazón, rodeado de 
jardiaes. La parte posterior de la glorieta, 
ensanchada y con una farola central, se cierra 
i on antepecho de hierro en semicírculo, dan-
do vistas a la vega, Se han instalado unos 
treinta bancos y la iluminación cuenta con 
una veintena de lámparas de cuarenta vaiios 
Este alumbrado, cuya prueba oficial se efec-
tuó el jueves, lucirá desde esta noche, permi-
tiendo la concurrencia a ese hermoso paraje 
durante las noches de verano. 
Virtualmente terminada esta urbanización, 
sólo falta la construcción de una pérgola en 
el lateral del albergue de Turismo y también 
hay deseo de tapizar con chinas la parte 
delantera del monumento. 
Don Pedro Pozo, iniciador de esta piadosa 
ofrenda did pueblo antequerano al Sagrado 
Corazón, puede sentirse satisfecho de haber 
hallado en nuestro alcalde, y sobre todo en 
el teniente de alcalde don Francisco de P Ro-
biedo, delegado de Obras, una entusiasta 
piedisposición para dar cima a la urbaniza-
ción de la glorieta. 
N O T I C I A S V A R I A S 
VIAJEROS 
De Córdoba han venido para pasar tempo-
rada, doña Pdz Jiménez, de Porras, e hijas las 
señori tas María de Lourdes y Paz; y de Sevi-
lla, don José M.a Rincón Ordóñez, esposa e 
hijita 
—También ha venido para ocuparse de la 
instalación de la proyectada Exposición de 
Ganados, el inspector de Cría Caballar de 
Jerez de la Frontera, don Julio Redondo Se-
púlveda. 
—D¿ Málaga ha llegada dort Antonio Pons. 
NATALICIOS 
El miércoles 12, dió a luz con toda felicidad 
una niña, primer fruto del matrimonio, doña 
María Vegas Carrasquilla, esposa de don An-
tonio Reina García . 
—También ha dado a luz un niño, la seño-
ra doña María Luisa Mitchell, esposa del co-
merciante don Francisco Muñoz Juárez. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos ma-
trimonios. 
DE EXNMENES 
En Madrid y con brillantes notas, ha apro-
bado los ejercicios para el ingreso en la Es-
cuela de Ingenieros Industriales, el joven don 
José García-Berdoy Regel. 
También su hermana la señorita María Te-
resa, ha terminado la licenciatura de Filoso-
fía y Letras que con gran aprovechamiento ha 
cursado en la Facultad correspondiente de la 
Universidad Central, 
Reciban nuestra enhorabuena ambos her-
manos y sus padres los señores de Garcia-
Berdoy Carrera, 
C U C Ú - L A CODORNIZ ' 
Semanarios festivos, a 1 peseta 
C A S A M U Ñ O Z 
LA IGLESIA DE S ANTA MARI'X 
Ha estado en ésta, de paso, para cumplir, 
una visita anunciada hace tiempo, el ilustre 
arquitecto conservador de la Alhambra de 
Granada, don Francisco Prieto Moreno, en-
trevistándose con el alcalde señor Ruiz Orte-
ga y teniente de alcalde señor Sorzano. El 
objeto principal de su esperada visita era ver 
la iglesia de Santa María, que ha inspecciona-
do detenidamente, para apreciar su estado y 
reparaciones urgentes que necesita este mo-
numento artístico nadonal. 
Tenemos entendido que hay emprendidas 
gestiones para que por el Obispado sea cedi-
do el edificio, a fin de que el Ayuntamiento 
pueda proceder a su reparación, con objeto 
de darle destino civil , instalando en él un 
Museo, 
V A S O S C R I S T A L , 
T i P O P O P U L A R 
de agua, a 0.90 pesetas, 
de vino, a 0.60 
FERRETERIA V A Z Q U E Z 
Diego Ponce, 11. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de m i dis t inguida 
clientela que e s t a r é en esta loca l idad del 
15 a l 30 de cada mes. 
mñNUEL T R I N C H A N ! - Toronjo, 3 
C epiiecepía Castilla 
nfar-ito, I-I .o s o •!• Xei<fef.ni o a a a 
IGLESIA DEL CARMEN 
Hoy, domingo 16, último día de la solemne 
novena a la Virgen del Carmen, en la que tan 
admirablemente está predicando el M. R. Pa-
dre Andrés Leal, carmelita, se dará la Bendi-
ción Papal, para todos los fieles, a las nueve 
y media de la tarde. 
Terminada la procesión claustral con el 
Santísimo, se procederá a imponer el Escapu-
lario de Terciarios a varios caballeros que lo 
tienen solicitado. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy día 16, domingo tercero, celebrará sus 
cultos mensuales la V. O. T de San Francisco 
en la iglesia de PP. Capuchinos. Por la ma-
ñana, misa de Coinunióti, a las ocho y media, 
y por la tarde, a las ocho, exposición mayor, 
corona franciscana y sermón que predicará 
un padre de la Comunidad, terminándose con 
la procesión del Seráfico Padre por la expla-
nada del convento. » 
VELADA DE FIN DE CURSO 
En el Colegio de la Victoria tendrá lugar a 
las seis de esta tarde, una fiesta infantil en 
honor de la superiora Rda. M. Camila, y con 
motivo del fin de curso, con arreglo al si-
guiente programa: 
«Canto da las falditas , por un grupo de 
niñas pequeñas. «Las antipáticas del segun-
do»; cuadro muy gracioso. La zarzuela de 
artistas en miniatura. Juguete cómico «-Doña 
Engracia en su farmacia». La zarzuela «Tra-
vesura feliz». La «Partida Moruna de Gra-
nada», canto > 
¡MUY INTERESANT 1 
Se ha recibido en L \ ESTRELLA lo mejor 
en PEINES de asta, batidores y lendreras, 
marca «El León». 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
ARTE Y CONFORT 
(Nombre registrado 
A.'' García L U C E N A 
E N T E EN ANTEQUERA: CRISTÓSALiAVILA-MERECIL L A S ,7 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA e s t á a la venta, 
a d e m á s de en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
| en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo Miranda , 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona , calle 
Merecil las. 
Estanco de don J&sc del Pino, calle 
Carrera . 
Estanco de don José G á l v e z , cuesta 
Caldereros. 
Estanco de d o n A m a d o r Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de d o ñ a E b n a Ramos, plaza 
de San S e b a s t i á n . 
Estanco de don José D u r á n , calle L u -
cena, (Madre de Dios. ) 
L ib r e r í a San J o s é , calle Estepa. 
ÜL S U L U t AN I t íQUei lA 
C I N E S A N P E D R O 
H O Y , el éxito cumbre de la temporada, 
en colores naturales. 
i 
i 
r 
m 
\ 
La Maravilla del Agf< 
El film acogido triunfalmei 
RADIO N A C I O N A L 
R A D I O ELECTRICIDAD 
Revistas de información y técnica de Radio 
C A S A M U Ñ O Z 
por todos los públicos. 
A s í Es - M u n d o - B r ú j u l a 
F é n i x - M e r i d i a n o - S igna! 
A d l e r 
Revistas de Información. CASA MUÑOZ. 
i i i i 
Hoy, a las once, se repetirá el éxi-
to alcanzado en su estreno por la 
maravillosa superproducción de la 
Ufa, en colores naturales, L A C I U -
D A D S O Ñ A D A , c e a c i ó n inmensa 
de Cristina Scderbaúm, nueva estre-
lla que no dejará de brillar. Un argu-
mento apasionante, hondamente sen-
timental; una real ización perfecta en 
colores naturales y unos intérpretes 
excelentes. 
u r 
C O N S U L T O R I O ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
. J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: A N T E Q U E R A . - C . S. 
Para esta noche, a las once, se 
anuncia el cstreiao de SI NO AMA-
NECIERA..., interesante film que ha 
obtenido para su marca el más reso-
nante triunfo. La interpretación la 
realizan Charles Boyer, Olivia de 
Havillan y Paulette Godard. 
El martes, otra magnífica película; 
«La gran a t racción ' . 
El "20 y 21, presentación del Gran 
Circo Metropol. Esté atento a los 
programas. 
f i l i l í de Hiela, Mmimi de Helados, 
UiadOOes Frigoríficas 
, para todas las aplicaciones industriales. 
Presupuesto gratis. 
JUAN L A Y D A - Trinidad Grund, / 
Teléfono 2 985 - TTl ñ L A 6 ñ 
. El local de los grandes aconteci-
mientos, presenta hoy a Gary Cooper 
y Bárbara Stanvvyck en su más ge-
nial y graciosa interpretación BOLA 
DE FUEGO. 
El martes, «No te fies de las ton-
tas», mucha risa. 
El jueves, «Cuando pasa el amor», 
según la novela de Rafael Pérez y 
Pérez. 
¡ S e ñ o r a s ! 
Vuestras R E V I S T A S preferidas 
MUJER : E L H O G A R Y L A M O D A 
L E T R A S : L A MODA E N ESPAÑA 
L A R : L E C T U R A S : M E N A J E : «Y» 
MEDINA : PRIMER P L A N O 
CÁMARA 
A R T E Y HOCiAR : L U N A Y S O L . 
y t®da dase de novelas para la mujer 
adquiéranlas en C A S A M U Ñ O Z 
— P á g i n a 8." — »aj SOL DE ANTEQUERA 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J iménez R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A R R E R A , 131 v 1» 
w tí T m o 
Instrucciones j a r a el Torneo 
" C O P A PATRIA H I S P A N A " 
A l tomar parte en el to rneo que enca-
beza estas l í n e a s , todos los Clubs se 
obl igan a cumpli r las disposiciones de 
esta D e l e g a c i ó n , con arreglo al siguiente 
apartado: 
A. —Los equipos ^eben de presentarse l 
en el terreno de juego completamente | 
equipados, cinco minutos antes del co-
mienzo del par t ido . j 
B. —La p r e s e n t a c i ó n de las fichas a l 
á r b i t r o , la e f e c t u a r á n los delegados qu in -
ce minutos antes de la ho ra s e ñ a l a d a 
para empezar el par t ido . 
C — S e r á causa de s a n c i ó n en m e t á l i c o , 
presentar el equipo incompleto. 
D. —Los jugadores que tomen p-arte en ' 
•el encuentro en n ú m e r o de doce por cada 
club t e n d r á n entrada al campo presen-
tando su ficha i nd iv idua l , siendo retenida 
é s t a por el encargado de la puerta hasta 
comprobar la veracidad de la misma y 
entonces s e r á devuelta. En caso de que 
entrasen m á s de doce, se t o m a r á nota y 
el impor te de la entrada se c a r g a r á a l a 
l i q u i d a c i ó n final que le corresponda al 
equipo. ^ 
E . —Los capitanes de campo e s t á n o b l i -
gados a f i rmar el acta del par t ido antes 
de su pr inc ip io y las protestas de los 
delegados de los tCIubs , d e b e r á n hacerla 
por escrito a esta D e l e g a c i ó n , antes de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
c e l e b r a c i ó n del encuentro, a c o m p a ñ a n d o 
a l escrito la cantidad de cinco pesetas, 
que Us s e r á n devueltas una vez compro-
bada la veracidad de la misma; i e lo 
con t ra r io no s e r á v á l i d a . j 
F. —Tanto los direct ivos como jugado-
res, durante la permanencia en el campo 
tienen o b l i g a c i ó n de observar una con- t 
ducta correcta y deport iva y no dir igi rse 
al á r b i t r o , púb l i co o jugadores en forma 
contrar ia a la ya indicada. 
G. —-La v í s p e r a de la c e l e b r a c i ó n de un 
encuentro, d e b e r á n los Clubs presentar 
en esta D e l e g a c i ó n , un b a l ó n en perfectas 
condiciones de uso, para su con t ro l . 
H . — E l incumpl imiento de cualquiera 
de estos apartados, s e r á sancionado en I 
m e t á l i c o , hasta la c u a n t í a de la gra t i f ica-
c ión que le corresponda por su par t ic ipa-
c ión en el torneo, sin perjuicio de las 
sanciones que previene el reglamento. | 
A- tcqncra , Julio 1944. 
Calendario p a r a el C a m p e o n a t o 
"Copa Patria Hispana" 
PRIMERA V U E L T A 
23 J u l i o . - P c ñ u e l a s - B a l o m p é d i c d . 
San Pedro-San Vicente. 
30 J u l i o . — B o b a d i l l a - P e ñ u e l a s . 
I m p e r i o - B a l o m p é d i c a . 
6 A g o s t o . — P e ñ u e l a s - S a n Pedro. 
Imper io-San Vicente. 
13 Agos to . — B o b a d i l l a - B a l o m p é d i c a . 
San Vicente-Penuelas. 
20 Agos to .—Bobadi l l a - Imper io . 
San P e d r o - B a l o m p é d i c a . 
27 Agosto.—San V i c e n t e - B a l o m p é d i c a . 
P e ñ u e l a s - I m p e r i o . 
3 Sepbre.—Bobadil la-San Vicente. 
Imper io-San Pedro. 
10 Sepbre.—Bobadil la-San Pedro. 
.. que el equipo de la Balompédica, está en-
fadado por el coletudo* del pasado domingo. 
Es muy posible que el próximo encuentro 
que juegue este equipo, les arbitre un colegia-
do del Norte ayudado por jueces de línea de 
la Argentina. 
„.que también el entrenador del equipo men-
cionado protestaba al señor árbitro. 
Es que este señor no se da cuenta cuando 
él arbitra un partido, que todo son golpes 
francos para ver la forma de los guardametas. 
...que este mismo entrenador, debía de dar-
le más disciplina a sus jugadores en el terreno . 
de juego. 
Y que conste, señor entrenador, que un ár 
bitro es el que manda en el terreno de juego. 
¿Lo cree conveniente, o no? 
.. que el gran jugador Casaus, del Atlético 
Aviación d¿ Madrid, ha llegado a ésta para 
pasar la temporada de verano. 
Según la peña deportiva, este fino interior 
firmará la cartulina por el C. D. Imperio. 
...que el guardameta Lucas, del San Vicente, 
será traspasado al San Pedro. 
Ambas Directivas se entrevistan a diario 
para llegar a un acuerdo. 
...que el Imperio jugará el campeonato «Co 
pa Patria Hispana». 
Reina gran entusiasmo por ver de nuevo a 
este gran conjunto. 
...que los nombres de las personas que íba-
mos a dar en este número de los que no se. 
«retratan» en taquilla, resulta que de ellos 
acudieron pocos. 
De estos pocos que acudieron, se ühor ra ron 
que su nombre saliese en el periódico. 
- „,que vgrios jugadores del San Vicente 
están en rebeldía. 
Estos jugadores, para firmar la ficha, nece-
sitan algunas cosas que este Club no puede 
solucionar. 
...que el próximo domingo comienza a ju-
garse la «Copa Patria Hispana». 
Al máximo goleador de este interesante 
campeonato, le será entregado un premio por 
GOLPE FRANCO 
S E L L O S DE C A V C R O 
Encargúe los en E! Siglo XX o Laguna. 8 
V a c u n a c i ó n Unt l r ran i a 
D E P E R R O S 
P O R L O S V E T E R I N A R I O S 
D. Mipel Gai, lUiiFraiislD 
! D. AÉDÍO MMn Belli 
los que se desplazarán a domicilio 
(población o [campo), percibiendo los 
mismos derechos. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N D E L DÍA 7 
Se c e l e b r ó s e s i ó n en segunda convoca-
to r i a bajo la presidencia del alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de 
los s e ñ o r e s G o n z á l e z Guerrero , Sorzano 
Santola l la y Robledo Carrasqui l la , asis-
t idos del secretario de la C o r p o r a c i ó n . 
Se ap roba ron el acta de la s e s i ó n an-
te r io r y las cuentas de gastos de la se-
mana. 
Se a c o r d ó la i n c l u s i ó n en el p a d r ó n 
vecinal , de Josefa Cazorla y A n a Rodr í -
guez Lc iva . 
Se a c o r d ó t ras ladar a l Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n denuncia qua presenta el jefe de 
la Guard ia Munic ipa l contra S e b a s t i á n 
Moreno Rosas, sobre al tercado con los 
agentes de A r b i t r i o s . 
Se desestima escrito de Juan Villegas 
que sol ici taba a u t o r i z a c i ó n para cons-
t r u i r una cueva jun to al Reloj, para 
v iv ienda . 
Se a c o r d ó el reingreso en Arb i t r io s 
del excombatiente José P é r e z M u ñ o z , a 
cuyo efecto se p r o d u c i r á una baja de 
empleado que no sea e x c o m b a t i e n í e , y 
d i s t r ibu i r entre las casas n ú m e r o s 2 y 4 
de calle M a r t í n G u t i é r r e z el agua q ú e en 
propiedad corresponde a la segunda de 
ellas. 
P a s ó nuevamente a informe del s e ñ o r 
per i to i ndus t r i a l la instancia de los veci-
nos de la ba r r i ada de la E s t a c i ó n en que 
se quejan de la escasez de agua en dicha 
ba r r i ada . 
Se a c o r d ó autor izar a Jo sé Rodr íguez 
Zur i t a para que ocupe la vivienda del 
Reloj del Cas t i l lo con la a s i g n a c i ó n pre-
supuestada para dichas funciones. 
Con vista de escrito de don Manuel 
Ramos V á z q u e z en el que sol ici ta autor i -
z a c i ó n para edificar una casa de nueva 
planta en el solar n ú m e r o 150 de calle 
Infante D o n Fernando, se a c o r d ó reque-
r i r l e para que proceda a dotar de refugio 
a n t i a é r e o la citada ed i f icac ión , cuya 
ob l iga to r iedad de una manera reiterada 
se viene recordando para las edificacio-
nes de nueva planta, como precisamente 
se hace en nuevo comunicado del Go-
b ie rno C i v i l , fecha 27 del pasado Junio. 
Se faculta a l s e ñ o r alcalde-presidente 
para que comparezca al o torgamiento de 
la escr i tura de nueva hipoteca sobre la 
Chsa n ú m e r o 6 de la calle Ovelar y Cid 
de esta ciudad, que ofrece d o ñ a Josefa 
G o n z á l e z Playa en g a r a n t í a de su gest ión 
en la R e c a u d a c i ó n ejecutiva. 
S e a u t o r i z ó al s e ñ o r Robledo como 
delegado de Obras, para que ordene se 
lleve a cabo la r e p a r a c i ó n conveniente de 
la caseta del manan t ia l de la V i l l a . 
Se a c o r d ó p ropone r a l Excmo, Ayun* 
EL SOL DE ANTEQUE! Pagina / > 
^ jen to Pleno la venta a la Delega-
cio»' Nacional de Sindicatos, con deslino la Obra Sindical del Hogar , para cons-
trucción de Viviendas Protegidas, de 
12 000 metros cuadrados de terreno en 
i a parte del mercado. 
Se resolvieron otros asuntos de t r ámi t e 
de personal y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
S E S I O N D E L D I A 12 
El pasado m i é r c o l e s c e l e b r ó su acos-
tumbrada s e s i ó n la C o m i s i ó n Munic ipa l 
permanente bajo la presidencia del s e ñ o r 
alcalde y asistencia de los s e ñ o r e s Sor-
zano Santolal la , G o n z á l e z Guerrero , Ro-
bledo Car rasqui l la y Bel l ido Lara, asis-
tidos del secretario de la C o r p o r a c i ó n y 
del interventor de Fondos. 
Se aprobaron el acta de la an te r ior y 
las cuentas de gastos, a e x c e p c i ó n de las 
que hacen referencia a l Hosp i t a l Mun ic i -
pal de San Juan de Dios . 
Pasa a informe del jefe del Personal 
de Arb i t r i o s un escrito de Manuel C a r r i -
llo G i l en el que solici ta su reingreso. 
Pasan a informe de I n t e r v e n c i ó n un 
escrito de J o a q u í n Ruiz Medina so l ic i tan-
do se le conceda la cant idad necesaria 
para la m a n u t e n c i ó n de la c a b a l l e r í a del 
carro del Matadero, y un escrito de Juan 
Gonzá l ez G a r c í a re lacionado con el plus 
por carga fami l ia r . 
Se acuerda requer i r a Fel ic idad Ruiz 
Arenas para que en el plazo de ocho d í a s 
desaloje y deje l ibre el loca l que viene 
ocupando en la casa de calle General 
Ríes , 21 , y que si t r anscur r ido dicho 
plazo no lo ha efectuado, se d é cuenta 
de ello a l Juzgado para que proceda a l 
desahucio. 
Se faculta a l concejal don Baldomcro 
Bellido Lara para que se encargue de la 
o r g a n i z a c i ó n , propaganda y d e m á s rela-
cionado con la c e l e b r a c i ó n en esta c iu-
dad de un concurso de ganados en la 
p r ó x i m a feria de Agos to . 
Se acuerda concertar los beneficios de 
Seguro de Enfermedad por m e d i a c i ó n de 
la O r g a n i z a c i ó n Sindical « O b r a Sindical 
Prev i s ión S o c i a l » . 
Queda la C o m i s i ó n enterada de un i n -
forme emit ido por la of ic ina de Interven-
ción, en r e l a c i ó n con dist intas part idas 
del vigente presupuesto de gastos. 
Se resolv ieron o t ros asuntos de t r á m i -
te y de personal , l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n . 
V i u d a d e R . d e l P i n o 
D E L U J O Y 
E C O N Ó M I C A S Gales para el sol 
I N F A N T E , 3 6 
Siiitro de tejidos tipo ótico 
Desde [la an ter ior semana e s t á procc-
d i é n d o s c por el establecimiento '«La Cos-
ta Azul» al repar to de tejidos t ipo ú n i c o 
Para las car t i l las que sumin is t ran los 
siguientes establecimientos: 
José Ruiz L ó p e z , Merecil las; Manuel 
Arjona M u ñ o z , E n c a r n a c i ó n ; J o s é Bece-
rra Ort iz , P e ñ u e l a s ; Carmen G a r c í a He-
t e r a , S. A g u s t í n ; T o m á s Ca rmona Mon-
tenegro, S. Pedro; Manue l Cabrera G o n -
zález, Vega; Francisco C a r r é g a l o M a r t í n , 
Calzada; Francisco G a r c í a Or t i z , Santa 
Clara; v iuda de Gonza lo Vergara , Dura -
J ERÉ Z - C O Ñ A C 7VÉRM Üf 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
nes; Dolores G a r c í a Torres, E n c a r n a c i ó n ; 
v iuda de Manuel Luquc A r r o y o , D u r a -
nes; A n t o n i o M a r t í n O r d ó ñ e z , T o r i l ; A n -
ton io Melero R a m í r e z , Duranes; F r a n -
cisco Tor res jMoreno , Sta, Clara ; Vir tudes 
Vegas Ríos , Calzada. 
A N E J O S 
Partido del Cerro 
Francisco A r a n d a Salazar. 
Vva. de la Concepción 
José A r j o n a Guard ia , A n t o n i o A l c o h o -
lado Sa r r i a , Juan G u t i é r r e z Agu i l a r , Fe-
lisa Luque Mole ro , Rafael M o r o n t a Ba-
rea, Juan J iménez Luque. 
Vva. de Cauche 
Francisco Corra les Duar te . 
Bobadilla Estación 
Juan H i d a l g o Montenegro , Manue l 
Ruiz Calle. 
Bobadilla Pueblo 
Manuel P é r e z Carneros , Felisa Pa-
t r i c io . 
Cartaojal 
Prudencio L ó p e z Cabrera , Francisco 
Jaime Santos. 
Colectividades de tipo religioso 
Convento de las Catal inas , RR. PP. T r i -
n i ta r ios , Religiosas Franciscanas (Cole-
gio Inmaculada) , Conventos Descalzas, 
Madre de Dios , E n c a r n a c i ó n , N t r a . S e ñ o -
ra del Lore to , Religiosas Clar isas , Sier-
vas de M a r í a , M í n i m a s , y RR. PP. Sa-
lesianos. 
P A P E L V I T R O F A N I A 
para cristaleras, va r i ados d ibujos . 
Vea muestras y precios, C A S A M U Ñ O Z . 
mi UEiimcinco Años 
JUNIO 1919 
F u é prcclf lmado, en M á l a g a , d ipu tado 
por e Id is t r i to electoral Anfequera -Alora , 
nuestro paisano don José de Luna Pé rez . 
N o tuvo contr incante, y la e l ecc ión fué 
por el a r t í c u l o 29 de la entonces vigente 
ley electoral . Poco d e s p u é s , el s e ñ o r L u -
na P é r e z fué elegido secretario p r imero 
del Congreso. 
— En el b a r r i o de San Miguel , y con 
mot ivo del Viá t i co a los impedidos de la 
fe l ig res ía , se c e l e b r ó una t r ad ic iona l vela-
da, ya desaparecida. Las paredes de la 
placita de la iglesia y la calle de San M i -
guel, es tuvieron adornadas con cor t inas 
y fa ro l i l los , i n t a l á n d o s e algunos altares. 
La m ú s i c a r e c o r r i ó las calles del ba r r io , 
y en la" del So l d i ó una serenata a una 
anciana que t en í a 110 a ñ o s y q u e r í a o í r -
la . La centenaria v e n í a recibiendo a Su 
D i v i n a Majestad todos los a ñ o s , y se des-
p e d í a del sacerdote diciendo: « P a d r e , 
hasta el a ñ o que viene. . .» 
— A so l ic i tud del presidente del C í r c u l o 
Mercan t i l , se r e c i b i ó c o n t e s t a c i ó n de la 
D i r e c c i ó n General de Comunicaciones, 
anunciando estar inc lu ida Antequera en 
el proyecto de red prov inc ia l para el ser-
vic io de T e l é f o n o s in te rurbanos , mejora 
que demandaba el comercio. 
J U N I O 1919 
Se comunica a los antequeranos, en-
. tre los que contaba con muchos amigos 
y s i m p a t í a s , que Rafael {Millán, el h i jo 
mayor del conocido exdi rec tor de la Ban-
da Munic ipa l , don Dionis io , que ya h a b í a 
ob ten ido var ios é x i t o s con las par t i turas 
de las obras «El p r í n c i p e b o h e m i o » , «Las 
alegres chicas de Ber l ín» , «El t r iun fo de 
A r l e q u í n » , «La rosa de K i o t o » y otras 
var ias , h a b í a puesto en escena en el tea-
t r o del Centro, de M a d r i d , una nueva 
| p r o d u c c i ó n con el t í tu lo «El elefante 
¡ b l a n c o » . E L SOL t ranscr ibe var ios comen-
tar ios de la Prensa m a d r i l e ñ a que daba 
cuenta de este nuevo é x i t o del d e s p u é s 
in fo r tunado maestro, cuya carrera de 
t r iunfos a r t í s t i c o s t r u n c ó una c iue l enfer-
medad. 
—La p r o c e s i ó n del Corpus, e l 19 de Ju-
n io , fué pasada por agua S ó l o f i gu ra ron 
en ella las i m á g e n e s de San I s i d ro y San-
ta M a r í a de la Cabeza, San Juan de Dios 
y la Patrona Santa Eufemia, dejando de 
sa l i r o t ros santos que t radic ionalmentc 
formaban en esta p r o c e s i ó n , que por 
entonces estaba en decadencia. La de 
este d ía iba ya por la calle de la Tercia 
cuando c o m e n z ó a l l ove r con fuerza; los 
que l levaban las i m á g e n e s a l ige ra ron y 
las met ie ron en San S e b a s t i á n , pero a la 
Cus tod ia le c o g i ó el agua en dicha calle 
y el S a n t í s i m o hubo de ser entrado en l a 
iglesia de los Remedios , , ' 
— E l 24 de Junio y en la iglesia de San 
Francisco, c e l e b r ó su primera misa el 
p r e s b í t e r o a n t e q u é r a n o don Enr ique V i -
daur re ta y Palma, quien d e s p u é s l l egó a 
ser rector del Seminar io de M á l a g a y fué 
asesinado por los ro jos en 1936. Fué 
apadr inado por su madre d o ñ a Puri f ica-
c ión Palma, don A n t o n i o Palma y don 
Sant iago Vidaur re ta , y la o r a c i ó n sa-
g rada estuvo a cargo del c a n ó n i g o a rch i -
vero de la S. I . C. de M á l a g a , don E m i l i o 
Ruiz M u ñ o z . 
— P á í l r u á.« E L s o i D E A N T E Q Ü f i R A 
arqués del Mérito 
VINOS - L I C O R E S - COÑAC 
LOS MAS EXQUISITOS - LOS MAS EXCELSOS - NO TIENEN RIVAL 
LAS GUERRAS PASADAS Bodegas Jerezanas Reunidas, S. R. 
Comparadas con la colosal lucha que 
presenciamos, las batallas de otros t iem-
pos producen escasa i m p r e s i ó n . 
La batal la de Valmy, por ejemplo, fué 
l l a m a d a j « b a t a l l a de g i g a n t e s » . H o y nos 
parece una min ia tu ra . 
En ella tomaron parte 34.000 prusia-
nos, armados con 58 c a ñ o n e s , contra 
36.000 franceses, provis tos de 40 piezas 
de a r t i l l e r í a . 
Los franceses perdieron en la refriega 
500 hombres. Los prusianos tuv ie ron , 
muertos, 200 hombres. 
Esta escaramuza, en los comunicados 
de hoy, apenas o c u p a r í a dos l í n e a s . Y, 
sin embargo, fué bastante a cambiar la 
faz del mundo . L^, batal la se dio r á p i d a -
mente. La noche anter ior , el general 
f r a n c é s Dumour iez , se a t r i n c h e r ó . De 
vivac a vivac se e s t a b l e c í a c o m u n i c a c i ó n 
entre los franceses y prusianos. • 
¡Los generales adversarios comieron 
juntos! 
Luego de siete d í a s de a t r incheramien-
to, sabiendo Dumour iez que el e j é r c i t o 
enemigo estaba fal to de v íve r e s , que el 
café y el a z ú c a r fal taban en la mesa de 
Federico Gui l l e rmo , e n v i ó al soberano 
enemigo una remesa de ambas cosas, 
a c o m p a ñ a d a de una carta que c o n c l u í a 
con esta frase: «Le abraza co rd i a l -
mente . . .» 
La fami l i a r idad del f r a n c é s no le h izo 
gracia a l Rey de los prusianos, y devol -
v ió el e n v í o a Dumouriez , s u p l i c á n d o l e 
que no se molestase en enviarle nada. 
E l combate c o m e n z ó a las siete de la 
m a ñ a n a , hasta las siete de la tarde. 
A l siguiente d í a se d e c i d i ó la re t i rada 
de los prusianos, y Dumour iez fijó el i t i -
nerar io y las etapas que d e b í a n seguir el 
jefe enemigo, duque de Brunswich, para 
volver a Prusia. 
La bata l la se d i ó el 20 de Septiembre 
de 1702. 
« D e s d e ahora —di jo Goethe—empieza 
una nueva é p o c a de la h i s t o r i a . » 
T A L L E R E S METALURGICOS 
LA SECUNDARIA' 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUI\ARIAS:FABRiCACIONvREPMCION 
TAllMS: ARROYO DELÍMTG.BO TEL. 3^ 72 
IAS: CALIE>C0RD0BA: 3 3- T E L . 3 1 Ve-MALACA^ 
/ 
ema F I N O C . 6 
E S E L . M E J O R 
Desconfiskd de las imitaciones. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecufará la Banda Municipal 
hoy domingo, en el Pasto del General ís imo 
de ocho a diez de la tarde. 
blanca», tnarchiña, por Raúl 
(primera vez), tango, 
1,° «Ropa 
Pór te la . 
2 ° «Desengaño», 
por J. Bruñó. 
3 ° «La del manojo de rosas», selección de 
la zarzuela, del maestro P. Sorozábal . 
4.° «Tmiebla», fox-lento, por Luis Araque. 
5 0 «Luz de España», (priftiera vez), paso-
doble, por Modesto Rebollo. 
RADIO ENCICLOPEDIA 
Electricidad, Dinámica y Estática; fuenlti. 
de alimentación; grandes figuras de la Kadio, 
experimentación y montajes; el taller del 
radiotécnico, etc. 
Tipos de corriente; teoría de l a i corrientes; 
rectificación y fütraje; reactancias y capacitan-
cias; campos magnéiiccs alternativos; expe-
rimentos y montajes prácticos. 
Detección por cristal y por diodo; induc-
tancia; bobinas; detección; aislantes y conduc-
tores; aritmética práctica aplicable a la Ra-
diotecnia; el reino de la galena; averías en 
receptores. 
Tomos 2, 3 y 4 de esta importante Enciclope-
dia, a 7 pesetas, CASA MUÑOZ. 
ESTUDIOS IÍUSTRIÍILES 
POR 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL. 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampl iaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1 -2 . ° - flUTEOOEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista ] 
tniirrámca canina 
Todos los días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
veteemario o. Carlos Lena 
SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O 116 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN w v 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Arrabal Villalón, Juan Argamasi-
11a Civiro, Juan Antonio Gómez Báez, Carmen 
Granados Pérez, Carmen Narbona García, 
Carlos Muñoz 'Mitchell, Manuel Lebrón Gar-
cía, María García Pérez, Francisca Muñoz 
Castillo, Miguel Bermúdez Pavón, Ramón 
Muñoz García, Dolores Guarrero Cobos, 
Carmen Rodríguez Aguilar.José María Conejo 
Repiso', Luciano Navarro Fajardo, Francisco 
Guerrero Cano, Ramón Muñoz Muñoz, Rosa-
lía Castillo Muyoll , Andrés Aguilar Sánchez, 
Isabel Palomo Domínguez, María de los Dolo-
res Reina Vera, María del Socorro Ligero 
Muñoz, Carmen Muñoz Cherino, María Gó-
mez Muñoz. 
Varonas, 12.—Hembras, 12.—Total, 24. 
DEFUNCIONES 
Juan Salazar Muñoz, 50 años; Dolores Fer-
nández Duarte, 5 meses; Antonio Escobar 
Guerrero, 1 mes; Juan Ruiz "Rus, 76 años; Ma" 
ría Teresa Campos Pino, 3 meses; María Jura-
do Díaz, 80 años; Dolores Ruiz Sarmiento, 78 
años ; Juan Cabrera Benítez, 23 años; Antonio 
Fr ías Muñoz,18 meses; José Caro Carneros, 23 
a ñ o s ; Adriano Hurlado Velasco, 57 años; Isa' 
bel Reyes Castañeda , 71 años; Margarita Mu-
ñoz Moya, 6 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 6.—Total, 13. 
MATRIMONIOS 
Rafael Carrasco 
García. 
Ortiz, con Josefa RuS 
